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Стручен труд 
Theoretical paper 
 
Марија Гркова 
 
ПОЛЕЗЕН ТУРСКО-МАКЕДОНСКИ УЧЕБНИК 
ОД МАРИЈА ЛЕОНТИЌ 
 
 Апстракт: Учебникот „Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Sevelim, Gel Türkçeyi ve 
Makedoncayı Öğrenelim! Дојди да ги сакаме турскиот и македонскиот, Дојди да ги 
научиме турскиот и македонскиот!“ од професорката Марија Леонтиќ е објавен во 
2015 година. Станува збор за турско-македонски учебник кој ќе им послужи на сите 
оние што сакаат да го учат турскиот и/ или македонскиот јазик на почетно рамниште 
кое одговара на А1 и на А2 рамништата одредени според Заедничката европска 
референтна рамка за јазиците. 
 Делото составено од 241 страница е поделено во неколку целини. Така, покрај 
предговорот и информациите за учебникот, се среќаваат и: список на симболи 
користени во книгата; инструкции за корисниците на книгата и десет лекции во кои е 
застапен комуникативниот приод, а тоа значи дека содржините во лекциите се блиски 
до реалноста и се збогатени со мноштво илустрации. 
 Учебникот е дел од комплетот книги „Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Sevelim, 
Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Öğrenelim! Дојди да ги сакаме турскиот и македонскиот, 
Дојди да ги научиме турскиот и македонскиот!“ кој дополнително содржи работна 
тетратка, разговорник, речник и граматика. 
 
 Клучни зборови: Турско-македонски учебник, почетно рамниште, 
комуникативен приод, илустрации. 
 
 
 Македонскиот јазик како странски е посебна област на 
македонистиката која се развива веќе над шест децении во  Македонија. 
Почнувајќи од далечната 1966 година, кога е објавен првиот прирачник 
наменет за наставата по Македонски јазик како странски, досега се објавени 
околу петнаесетина учебници наменети за сите оние кои сакаат да го учат и да 
го усвојуваат македонскиот јазик како странски или, воопшто, за оние кои 
сакаат да го учат и да го усвојуваат македонскиот јазик. 
 Имено, споменатите учебници кои го помагаат учењето на јазикот 
најчесто подразбираат познавање на еден од словенските јазици или, пак, 
познавање на светски јазик, најчесто на англискиот. 
 Оттука станува јасно дека на македонистиката ѝ недостасуваше 
двојазичен (турско-македонски) учебник кој ќе биде наменет за сите оние што 
сакаат да го учат (усвојуваат, изучуваат) турскиот јазик, македонскиот јазик 
или, пак, двата јазика, особено, заради фактот што во последната деценија се 
зголеми бројот на родени говорители на турскиот јазик во македонската 
јазична средина. 
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 Особено треба да радува фактот што пред извесно време беше објавен 
токму таков учебник. Тоа е учебникот „Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Sevelim, 
Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Öğrenelim! Дојди да ги сакаме турскиот и 
македонскиот, Дојди да ги научиме турскиот и македонскиот!“ од 
професорката Марија Леонтиќ. 
 Станува збор за учебник којшто може да им послужи на турските 
говорители родени во Македонија; на студентите од Турција коишто сакаат да 
студираат во Македонија, а кои претходно го учат и го усвојуваат 
македонскиот јазик како странски; родените македонски говорители што 
сакаат да се запознаат со турскиот јазик на почетно рамниште, како и на 
македонистите и на турколозите кои можат да најдат одговори на поголем 
број прашања поврзани со двата јазика. 
 Оттука произлегува дека учебникот наоѓа широка примена како во 
наставата по јазик така и во секојдневната јазична средина, но уште поголемо 
задоволство наоѓаме во фактот што овој учебник е дел од комплетот книги 
„Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Sevelim, Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Öğrenelim! 
Дојди да ги сакаме турскиот и македонскиот, Дојди да ги научиме турскиот и 
македонскиот!“ кој содржи и работна тетратка, разговорник, речник и 
граматика кои, пак, како што е познато, се дополнителни учебни помагала во 
процесот на учењето, но и остануваат да бидат литературно богатство на 
неговите корисници секогаш кога ќе имаат потреба од него. 
 Во книгата се среќаваат две објавени рецензии, на турски и на 
македонски јазик од рецензентите, универзитетски професори, Октај Ахмед и 
Симон Саздов. Според Саздов, во ова издание воодушевува леснотијата со 
која се интегрирани двата јазика еден со друг. Саздов во својата рецензија 
споменува дека вообичаено ваквите учебници се наменети за учење еден јазик 
од страна на говорители на друг јазик. Самото тоа е голем предизвик за секој 
автор, особено затоа што се работи за почетен курс. Ако кон тоа се додаде 
уште еден јазик, предизвиците пред авторот се зголемуваат неколкукратно, 
особено зашто станува збор за типолошки и за генеалошки различни јазици, 
како што се во овој случај турскиот и македонскиот јазик. (Саздов, Рецензија, 
стр. 12). 
 На самиот почеток на учебникот авторката ги прикажува Лексичките 
теми и граматичките единици со кои се запознава студентот со користењето 
на учебникот. Во овој дел од книгата се дадени десет лекции на различни теми 
збогатени со дијалози кои може да се користат во секојдневниот живот, па 
затоа може да се констатира дека книгата е работена со цел при нејзиното 
користење да биде застапен комуникативниот приод, а тоа, пак, значи на 
студентите да им се доближат што е можно повеќе ситуации од реалноста, но 
и да се охрабрат да ги користат јазиците и да ги совладаат на природен начин. 
Покрај уводната и завршната лекција кои не случајно ги носат насловите Ајде 
да учиме турски и македонски! (уводна лекција) и Ајде Новата година заедно 
да ја дочекаме! (завршна лекција), се среќаваат и насловите Ајде да се 
запознаеме! (прва лекција), Различни начини на живот (втора лекција), Ајде 
да купуваме храна и заедно да јадеме (трета лекција), Како одите на 
училиште, на работа и на одмор? (четврта лекција), Ајде да купуваме облека! 
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(петта лекција), Испланиран живот (шеста лекција), Да го чуваме своето 
тело и своето здравје (седма лекција) и Среќен роденден! (осма лекција). 
 Во секоја од споменатите лекции се среќаваат различни лексички теми 
и граматички единици соодветни за учење на јазиците на почетно рамниште. 
Покрај тоа, треба да се спомене дека авторката посветува внимание на 
нивната еднаква распределеност низ целиот учебник, а тоа значи дека треба да 
бидат лесно прифатливи од страна на студентите, особено темите од 
граматички аспект, каде што граматиката се учи ненаметливо и неосетно, со 
цел да се избегне демотивирачкиот фактор којшто, пак, им е добро познат на 
сите практичари од наставата по јазик. Оттука, уште еднаш се препознава 
актуелниот комуникативен приод во учењето јазик, а со тоа се потврдува 
фактот дека авторката посветува внимание, покрај другото, да бидат 
применети и современите принципи за изработка на учебник по јазик. 
 Исто така, во секоја од лекциите се среќаваат изобилство вежби и 
дијалози преку кои се совладува лексиката и граматиката на двата јазика, а 
имаат за цел не само да го задржат вниманието на студентите туку и да 
заземат активно учество за време на наставата, но и да останат мотивирани во 
текот на учењето. 
 Првиот сегмент што се усвојува при учењето странски јазик е 
азбуката. Така, авторката во воведната лекција прави преглед на двете азбуки, 
и на турската и на македонската, со еквивалент и со пример од другиот јазик, 
како и читањето на гласовите од двете азбуки. 
 Потоа се дадени роднинските врски, броевите и најчестите зборови од 
секојдневната лексика по што се преминува кон граматичките содржини. 
Од граматички аспект, пак, ќе споменеме дека во почетното рамниште 
на учење на македонскиот јазик како странски се учат именските зборовни 
групи, глаголски времиња, како и можниот и заповедниот начин. Потоа, 
прилозите, предлозите и сврзниците, како и заменските зборови. 
 Така, од именските зборовни групи ќе издвоиме дека одделно се 
претставени именките со еднинските и со множинските форми, личните 
заменки со формите за подмет и за директен, индиректен и предлошки 
предмет, потоа описните, заменските, бројните придавки и броевите. Од 
глаголските времиња, во почетното рамниште се усвојуваат сегашното и 
идното време, како и минато определено свршено и несвршено, минато 
неопределено свршено и несвршено време. Во книгата се застапени и примери 
за заповедниот и за можниот начин. Авторката посветува внимание и на 
другите зборовни групи, при што ги претставува прилозите, предлозите и 
сврзниците и, секако, ги претставува и показните, прашалните и одречните 
заменски зборови. 
 Во секоја од споменатите граматички единици е употребен 
контрастивниот метод, па затоа во овој дел се наоѓаат граматички графикони. 
Исто така, единиците се претставени и низ примери и на турски и на 
македонски јазик што им помага на корисниците на учебникот да ги воочат 
заедничките белези на двата јазика, што може дополнително да ги мотивира 
во процесот на учење. 
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 Во однос на темите на лекциите застапени во учебникот, ќе издвоиме 
дека сите теми се секојдневни и актуелни и ги опфаќаат разликите и 
сличностите на две различни земји со две различни култури. Почнувајќи од 
запознавањето и претставувањето, авторката постепено нè воведува во други 
аспекти од животот, како што се: образовниот живот; различните земји и 
народите во нив, како и јазиците што ги зборуваат; различните професии; 
домот, куќата и семејството, но и животот во различни животни средини; 
лексиката за храната, како и местата од каде што може да се набави; 
различните превозни средства; запознавање со секојдневни ситуации при 
купувањето облека, а паралелно со тоа се посветува внимание и на различните 
бои и нивното значење; претставување на деловите на телото; различните 
типови комуникација; секојдневните ситуации при одење на гости или, пак, 
честитање; претставување на најпознатите дестинации од Турција и од 
Македонија од географски аспект; завршувајќи со претставување на 
новогодишните прослави. 
 Од споменатото станува јасно дека авторката посветила внимание да 
ги претстави не само двата јазика (турски и македонски), туку и различните 
култури во земјите каде што се зборуваат овие јазици, давајќи голем број 
географски, историски и културни информации. 
Овде ќе потсетиме дека книгата е збогатена со голем број илустрации, 
што уште еднаш ја покажува посветеноста на авторката при изработката на 
делото. 
За крај, ќе го искористиме овој повод да ѝ изразиме честитки и 
благодарност на авторката, проф. д-р Марија Леонтиќ, за изработката на овој 
учебник кој несомнено ќе стане значајно дело во областите турски јазик како 
странски и македонски јазик како странски на почетно рамниште, но и 
пошироко. 
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Abstract: The textbook "Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Sevelim, Gel Türkçeyi ve 
Makedoncayı Öğrenelim! Come to love Turkish and Macedonian, come to learn Turkish and 
Macedonian" by Maria Leontic was published in 2015. 
It’s a Turkish-Macedonian textbook that would serve all who want to learn Turkish 
and/or Macedonian language on basic level, corresponding to the A1 and A2 levels set by 
The Common European Framework of Reference for Languages. 
The textbook consists 241 pages divided into several sections, which besides the 
preface and information about the book, can be found: the list of symbols used in the book; 
user instructions, ten lessons presented with the communicative approach, which means that 
the contents of the lessons are close to reality and are enriched with a multitude of 
illustrative images. 
The textbook is a part of a book kit named "Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Sevelim, 
Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Öğrenelim! Come to love Turkish and Macedonian, come to 
learn Turkish and Macedonian", which further contains a workbook, phrasebook, 
vocabulary and grammar. 
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